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ABSTRACT
ABSTRAK
Hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis yang dapat menimbulkan gejala depresi. Hipertensi secara signifikan dapat
mempengaruhi keadaan fisik, sosial dan psikologis pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi gejala depresi pasien hipertensi di Poliklinik Jantung RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian
analitik dengan rancangan cross-sectional pada bulan September hingga November 2015 dengan menggunakan metode consecutive
sampling. Data penelitian ini didapat dengan menggunakan kuesioner Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) dan rekam
medik. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 62 orang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh presentase depresi 51,6%. Hasil uji
analisis Chi-Square menunjukkan terdapat hubungan antara usia (p=0,006) dan lama hipertensi (p=0,000) dengan gejala depresi
pasien hipertensi.Hasil uji analisis Kolmogorov-Smirnov menunjukkan terdapat hubungan antara jenis kelamin (p=0,009) dan
penyakit komorbid (p=0,027) serta tidak terdapat hubungan antara polifarmasi (p=0,97) dengan gejala depresi pasien hipertensi.
Hasil analisis multivariat dengan menggunakan uji regresi logistik menunjukkan bahwa lama hipertensi merupakan faktor yang
paling berpengaruh dalam menimbulkan depresi (p=0,000) dan memiliki korelasi yang paling kuat dengan gejala depresi
(OR=5,206). Perlu penyampaian informasi dan edukasi mengenai kemungkinan terjadinya depresi kepada pasien yang telah lama
mengalami hipertensi sehingga angka kejadian depresi dapat menurun.
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ABSTRACT
Hypertension is one of  chronic illness that can cause depression. Hypertension can influence physical, social and psychological
condition of the patient significantly. The aim of this study is to know the factors associated with depression in hypertensive patient
at Policlinic of Cardiology RSUDZA Banda Aceh. The type of this study is analytic survey with cross sectional design from
September to November 2015. Data from this study is obtained by using Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and
medical record. The subject of this study are 62 patients. Based on the result, this study showed that the percentage of depression
are 51,6%. The result of Chi-Square demonstrated that there is a relation between age (p=0,006) and duration of hypertension
(p=0,000) with symptoms of depression.The result of Kolmogorov-Smirnov demonstrated that there is a relation between gender
(p=0,009) and comorbidities (p=0,027) with symptoms of depression,but there is no significant relation between polypharmacy
(p=0,97) with symptoms of depression.The result of multivariat analysis with logistic regression showed that duration of
hypertension (p=0,000) is the most significant factor and has the strongest correlation with symptoms of depression (OR=5,206).
An intervention such as delivery of  information and education about higher chance of getting depression can be given to
hypertensive patient with long duration in order that depression level can be reduced.
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